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Skripsi ini Penulis persembahkan untuk : 
1.  Suamiku,  anakku, Bapak dan Ibu tercinta. 
2. Saudaraku tercinta yang telah memberikan 
dorongan baik secara material maupun spiritual 





Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam  
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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ABSTRAK 
UPAYA MENINGKATKAN  KEMAMPUAN MEMBACA   MELALUI 
PERMAINAN PUZZLE KATA PADA ANAK  KELOMPOK B  TK   
GEBANG  2  MASARAN KABUPATEN SRAGEN  





Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca  
melalui permainan puzzle kata pada anak kelompok B di Taman Kanak-kanak Gebang 
2 Kecamatan Masaran  Kabupaten Sragen tahun ajaran 2013/2014. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan (action ressearch) 
dengan bentuk penelitian PTK. Subjek penelitian adalah seluruh   anak yang berada di  
Taman Kanak-Kanak Gebang 2 Kecamatan Masaran Sragen tahun ajaran 2013/2014 
yang berjumlah 22 siswa.  Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah 
observasi partisipan, dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan 
model induktif interaktif, komponen pokok analisis induksi interaktif yaitu reduksi 
data, sajian data dan penarikan kesimpulan aktivitasnya dilakukan dalam bentuk 
interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus.   
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa 
Penggunaan  permainan puzzlle kata dapat meningkatkan kemampuan membaca anak, 
hal tersebut dioperoleh dari data adanya peningkatan ketuntasan kemampuan membaca 
anak dari sebelum tindakan sampai dengan siklus III yakni sebelum tindakan 
ketuntasan anak hanya 9,1 %, pada siklus I sebesar 40,9 %, pada siklus II sebesar 
72,7% dan pada siklus III sebesar 100 %. Penggunaan  permainan puzzlle kata  dapat 
meningkatkan kemampuan membaca anak  karena dalam permainan puzzlle kata  
memuat peraturan-peraturan yang harus diikuti olah anak/pemain, dimana aturan ini 
dapat melatih anak untuk menggunakan penalarannya. Penalaran ini merupakan suatu 
alur pemikiran yang dilandasi oleh pemikiran secara matematis, sebab permainan 
puzzlle kata ini banyak dijumpai penamaan konsep membaca   secara tidak disadari 
oleh anak Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dibuat suatu kesimpulan sebagai 
berikut: Melalui  permainan puzzlle kata  dapat mengembangkan  kemampuan 








Puji dan syukur dipanjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan karunia serta hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan atas segala 
urusan dunia, akherat dan agama. Semoga keselamatan dan kesejahteraan selalu 
dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya dan para 
pengikutnya semua, sampai hari kebangkitan kelak. 
Menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak-pihak 
yang turut memberikan bantuan, arahan, dan bimbingan sehingga tak lupa diucapkan 
banyak terima kasih kepada yang terhormat : 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno,M.H selaku  Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin 
untuk mengadakan penelitian ini. 
2. Drs. Sutan Syahrir Zabda, M.Hum, selaku Ketua Program PS PSKGJ yang telah 
memberikan persetujuan akan skripsi yang telah disusun oleh peneliti  
3. Aryati Prasetyarini, M.Pd,  selaku Ketua Program Studi PAUD FKIP  UMS 
Surakarta memberikan persetujuan akan skripsi yang telah disusun oleh peneliti   
4. Drs. Ilham Sunaryo, M.Pd selaku  Pembimbing  yang dengan kesungguhan dan 
penuh keikhlasan serta dengan kesabarannya membimbing, mengarahkan dan 
memberikan petunjuk dalam menyusun skripsi ini. 
5. Kepala TK  Gebang 2 Masaran  Sragen  yang telah memberikan izin kepada 
peneliti untuk mengadakan penelitian di TK tersebut. 
6. Petugas perpustakaan yang telah membantu dalam memberikan pinjaman berbagai 
referensi buku yang diperlukan oleh penulis. 
7. Semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannnya skripsi ini.  
Menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dikarenakan keterbatasan 
kemampuan dan pengetahuan. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya 
membangun sangat diharapkan. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
penulis khususnya dan bagi semua pembaca pada umumnya 
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